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Jean-Pierre WARNER 
Ne a Kensington le 24 septembre 1924. 
Son education se poursuit a Ste-Croix-de· 
Neuilly et a !'Ecole des Roches, puis a 
Harrow et a Trinity College, Cambridge 
(1932-1943). Rejoint l'armee britannique 
(fevrier 1943). Verse dans Ia Rifle Bri· 
gade, il sert en Europe et dans le Sud-Est 
asiatique, et termine sa carriere militaire 
en faisant function de major G.S.O. II 
(Ops.) G.H.Q., Far East (Etat-Major, 
Extreme-Orient) ( 1943-194 7). Retourne 
a Cambridge pour faire ses etudes de droit 
(1947). Suit des cours de droit pour s'ins-
crire au barreau (1948). lnscrit au barreau 
a Lincoln's Inn. Prix Cassel (janvier 
1950). Exerce au barreau pour les affaires 
relevant de Ia "Chancery Division" 
(1950-1972). Junior Counsel du "Regis-
trar of Restrictive Trading Agreements" 
(1961-1964). Junior Counsel to the 
Treasury (ler avocat de Ia Couronne apres 
!'Attorney-General et le Solicitor-
General) pour les affaires relevant de Ia 
Chancery Division ( 1964-19 7 2). Bencher 
4 Lincoln's Inn (membre du Conseil administration) (1966). Membre du unseil general du barreau d'Angleterre et 
du Pays de Galles (1969-1972). Membre 
de diverses commissions de I 'Association 
conservatrice et unioniste des Inns of 
Court, ainsi que de Ia Commission execu-
tive, de Ia Commission de Ia fiscalite et de 
Ia Commission pour Ia primaute de Ia 
regie de droit. Membre du Conseil du 
Bourg Royal de Kensington et du Conseil 
du Bourg Royal de Kensington et Chel-
sea. Pendant deux ans, president de Ia 
Commission des affaires generales (Gene-
ral Purposes Committee)(1959-1968). 
Membre de Ia Confrerie des Chevaliers du 
Tastevin, puis par Ia suite : commandeur 
(1952). Membre du Conseil d'adminis-
tration de Ia societe Warner & Sons Ltd. 
Membre de Ia Confrerie des Tisserands de 
Ia cite de Londres (1952-1970). Queen's 
Counsel (novembre 1972). 
Avocat general a Ia Cour de Justice des 
Communautes curopccnncs dcpuis le 9 
janvier 1973. 
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Jean Pierre Frank Eugene WARNER 
Born: 
Educated: 
War Service: 
Called: 
Pupil of: 
1961 - 1964 
Since 1964 
Since 1971 
Since 1966 
1926 
Harrow 
Cambridge (M.A.) 
Rifle Brigade 
Lincoln 1 S Inn 1950 
Lord Justice Stamp 
Standing Counsel to the Registrar of 
Restrictive Trading Practices 
Junior Counsel (Chancery) to the Treasury, 
Board of Trade (now Department of Trade 
~~d Industry), Ministry of Health, Ministry 
of Housing and Local Government (now 
Department of Health ruLd Social Security), 
and Inland Revenue 
J~tnior Counsel (Chancery) to Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Food, and 
Forestry Co~issioners 
Bencher, Lincoln's Inn 
s~:.c:?:969 :::~::tc:tJ lf<,rL~ 
~~ Warner has a lengthy expePience in Chancery practice. 
He is married, and the father of two daughters. He is 
bilingual in English and French. 
